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本稿は，Enterprising Museums，prepared
by Dr．Claire Massey and Kate Lewis，
New Zealand Centre for Small and Me-
dium Enterprise Research，Massey Univer-
sity for National Services of New Zealand
Te Papa Tongarewa，２００２を邦訳したもの
である。このリポートは Exhibiting Enterprise:










































ナル・サービス（Te Papa National Serv-
ices：Te Papa はマオイ語で博物館を意味す
る訳者）の１本目のリポート（Exhibiting










































































































































































活動レベル／予算規模 零細規模 小規模 中規模 大規模 無効 合計
高レベル ２ ８ ７ １０ １ ２８
中レベル ２ ７ １ ４ ０ １４
低レベル ８ １０ ６ ３ １ ２８
ほとんどなし ３６ ２２ ７ ２ ８ ７５
なし １４ ５ ０ ０ ０ １９
無回答 １０ ３ ０ ０ ３ １６























































































博物館名 立地 設立年 正職員数 ボランティア数 入館者数 予算 規模
モータット オークランド １９６４ ２０ １００＋ １５０，０００ １００万ドル 大規模
サウスランド インバーカーギル １８７１ ２０ １０ １００，０００ １００万ドル 大規模
アールデコ・トラスト ネイピア １９８５／９２ ５ １００＋ ５０，０００ ５００，０００ドル 中規模
レフトバンク グレイマウス １９８０／９９ ２ ５ １０，０００ ２００，０００ドル 中規模
ワイヌイ シルバーダール １９６８ ０ １０ ５，０００ １９，０００ドル 小規模






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（注１）調査結果はClaire Massey and Peter
Quinn（２００１），Exhibiting Enterprise: Generating
income in New Zealand museums，Wellington，
New Zealand： Museum of New Zealand
Te Papa Tongarewa を参照せよ。
（注２）このフレームワークはWatson， K．，
HogarthScott，S．，＆ Wilson，N．（１９９８）．
Small business startups： Success factors
and support implications，International Jour-
nal of Entrepreneurial Behaviour ＆ Research，
４（３），２１７２３８を参照せよ。
（注３）Massey，C．，＆ Quin，P．（２００１）．An
exhibition of enterprise： Generating income in
New Zealand Museums，New Zealand： Mu-
seum of New Zealand Te Papa Tongarewa．
（注４）Ministry of Economic development
（１９９９），Bright future: Making ideas work for
New Zealand． Wellington： MED． SIAC
（２００１）New Zealanders： innovators to the
world： Turning great ideas into great ven-
tures．Available： www．siac．govt．nz
（注５）AEA Consulting（１９９９）．Creative indus-
try: Generating income for museums and gal-
leries．Report commissioned by UK Muse-
ums and Galleries Commission．
（注６）Moore，K．（Ed）．（１９９８）．Management
in museums，New Brunswick，NJ： Athlone
Press．
（注７）Robins，R．（１９９２）．A manual for small
museums and keeping places， Brisbane：
Queensland Museum．
（注８）Dexter Lord，G．＆ Lord，B．（Eds）．
（１９９１）．The manual of museum planning，Lon-
don： H．M．S．O．
（注９）Alberta Museums Association（１９９０）．
Standard practices handbook for museums，
Edmonton： The Association．
（注１０）Museums ＆ Galleries Commission
（１９９８）．To charge or not to charge? A study
of museum admission policies， commissioned
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Museum ＆ Art Galleryはマオイ語でNiho
O te Taniwha と表記されている。そして
これは“水中に棲む怪物（守り神：a guard-
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補論
インタビューの様式
環境
１．所得獲得活動を起こさせた要因は何ですか。
２．所得獲得やニュージーランドの博物館に関
して何か変化を感じていますか。
３．地域社会との関係はどうですか。
４．地域の経済発展への役割は何ですか。
企業
１．所得を獲得するためにどのような特別な活
動をしていますか。
２．その活動を‘可能にする’にあたって‘役
立っている’ものは何ですか。
３．‘財源不足’を改善するために何をしていま
すか。
４．企業化活動の規模や特徴はどうなっていま
すか。
５．ボランティア（どのようにして彼らを集め，
保持していますか，どんな貢献をしてくれて
いますか，など）。
６．ターゲットとする入館者は誰ですか。
７．将来計画，所得獲得戦略，存続可能性につ
いてはどうですか。
８．‘うまく所得を稼ぎ出す方法’を支えている
ものは何ですか，博物館内でおこなう商業活
動の主導権は誰が持っていますか。
人物
１．‘博物館’（とそれを運営する者）を企業化
（補助金以外の‘他の活動’から所得を獲得
する）するのに必要な能力，知識は何ですか。
２．誰が特定の活動を主導しましたか。
３．誰が活動を支援して，誰がしませんでした
か（中心となる人物は誰ですか）。
２４／May／２００７
Law Library
University of Canterbury
Just １７：００ pm．
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